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( l) 劳动者 ( 包括企业家 )分享企业剩余索取
权
; ( 2) 就业保障










































































































































































































































式企业还是占大多数 (6 5% )
,
但现代企





















上海三联书店 1 9 9 5 年版
,








北京大学出版社 1 9 8 7 年版
,






人民出版社 1 9 7 5 年版
,
第 1 8 9~ 2 0 。 页
。





































编样 60 多人参加 了研
讨会
。



















面的种种昨正义 的 负面现 象
。














































敬总结 了中国 当代女性文学三 届研讨会所起的 积极作用
,
指出 了女性文 学委 员会的 工作有待
于进一 步提 高的几个问题
。
( 邵青莲 )
